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В работе проводится анализ возможного влияния газо-пылевых
клампов, сформированных с помощью неустойчивости, предло-
женной в модели Цитовича с соавторами (2014), на химическую
эволюцию диффузной межзвездной среды. Проведено моделиро-
вание диффузной среды в направлениях на объекты W49N, W31C
и W51. Показано, что в модели с клампами молекулярный водород
образуется на порядок быстрее и достигает максимального содер-
жания раньше, чем в стандартной модели.
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In this work we perform the analysis of the effect of gas-dust clumps,
possibly formed in the interstellar medium due to instability, propo-
sed in Tsytovich et al. (2014) on the chemical evolution of the diffuse
interstellar medium. We model diffuse medium along the well studied
lines-of-sights in directions on W49N, W31C and W51. We found that
in the model with clumps, the conversion timescale of atomic hydro-
gen into molecular is an order of magnitude smaller than in standard
model.
Одной из важных проблем в изучении диффузной среды явля-
ется задача формирования молекулярного водорода и объяснения
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его наблюдаемых концентраций. В диффузных облаках присутству-
ет ряд молекул, содержания которых превышают модельные значе-
ния, и они более характерны для холодной плотной среды. Извест-
ные физико-химические модели диффузных облаков сталкиваются
с затруднениями при объяснении наблюдаемых концентраций моле-
кул и скорости конверсии H→H2 [1]. В работе [2] предложена модель,
предполагающая существование в диффузной среде неустойчивости
(ионная экранировка или «ion shadowing force»), приводящей к неод-
нородному на малых пространственных масштабах (< 30 а. е.) рас-
пределению пыли по объему облаков. В работе анализируются осо-
бенности химической эволюции в модели, включающей в себя «клам-
пы» — малые холодные газо-пылевые облака, плотность среды в ко-
торых выше окружающей и температура газа равна температуре пы-
ли. Проведено моделирование диффузной среды в направлениях на
объекты W49N, W31C и W51. Молекулярный водород в модели об-
разуется на порядок быстрее и достигает максимального содержания
раньше, чем в стандартной модели. Модель с клампами лучше со-
гласуется с предположением о быстром по времени (1—2 млн лет)
переходе от диффузного облака к молекулярному в стационарном
состоянии [3]. Модель с клампами показывает бo´льшие содержания
некоторых молекул (CS, H2S), чем модель без клампов, лучше объ-
ясняет содержания CH, NH и NH2 и не влияет на содержания H2O+,
OH+ и H3O+. Молекул, содержания которых стали хуже согласовы-
ваться с данными наблюдений, нет.
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